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School-IT : une « malette numérique » 
pour éduquer à l’informatique
Anne Smal & Julie Henry (school-it@unamur.be) 
Problématique : 
Manque de ressources humaines dans les métiers de l’informatique
School-IT : 
Changer la vision qu’ont les jeunes de l’informatique
avec les écoles modulables
articles
tests
analyses
des enseignants
des enseignants
Activités « clé sur porte »
Autonomie Formation
Collaboration
Recherche
Pourquoi ce manque d’intérêt 
pour l’informatique?
Pourtant…
Hypothèse : méconnaissance du 
domaine
